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I tKBKMZCYI YOTWISZIYHAZ.
Beszler István igazgatása alatti dráma* nép
7 -d ik  Bérlel Csütörtök ön Április 26-kán 1866,
i  KONOK.
Eredeti dalmű 4 felvonásban. Császár Györgytől.
(Karnagy: Zsák V ilm os.)
S Z E M É L Y E K :
IV. Béla, magyar k*iü§r —
Kukban, finn király —
Betel, Útid rokona és barátja —
Margit, Árrai gráf leánya, Béla neveltje
— Szombatin'.
— Foitényi,
— Marczeil.
— Marczeilné.
Hely: t-ső felvonás Béla udvara, a többi Ónod vára.
Miksa barátnője — — — Medgyaszai Ilka,
Uzád, finn herezeg — —  —  Tanner.
Andorási Lajos, magyar nemes ifjú — — Reszler.
Magyar és Kun férfi és női kiséret, apródok, fegyv^rhozék.
H e ly  árak:  Alsó és közép páholy 3  ft. Családi páholy 4  ft* Felső páholy !8  ft. 3 0  kr. Támlásszék 9 0  kr. Földszinti zártszék 3 0  kr. Emeleti
zértszék 3 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Karzat 2 0  kr. osztr ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 8 órától 5-ig, és 6-tól az előadásig.
Kezdete 8-adfél, vége 10 órakor.
Holnap Pénteken, április 27-kén
"*ni nemzeti szinláz ‘
g y a r a p í t á s á r a ,
e színpadon először adatik:
a
A g á l y á r a ! .
Dráma 5 felvonásban. — Hugó Viktor után szabadon irta N é m e t h y  György.
Debrecen 1S66. Nyom.tott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
^45752
